









На основе парадигм социального проектирования зарубежных исследователей и россий,
ских ученых, анализа волонтерства как социального феномена современного общества 
с позиций социокультурного подхода в статье сформировано и проанализировано интег,
ральное понятие «молодежные волонтерские проекты регионального уровня» как продукт
молодежного социального проектирования. 
Региональный конкурс социально значимых проектов «Наше Подмосковье» рассмотрен
как инновационная площадка молодежных волонтерских проектов регионального уровня
в системе молодежной политики региона. На примере г. Дубны Московской области вы,
явлена корреляция социально значимых молодежных волонтерских проектов (предметов
социального проектирования), участвующих в конкурсе «Наше Подмосковье», с основ,
ными направлениями государственной молодежной политики. Подробно рассмотрено
приоритетное направление молодежной политики «Поддержка талантливой молодежи», 
в рамках которого представлено наибольшее количество социальных проектов (проект,
ные линии «Активное Подмосковье» и «Творческое Подмосковье»). 
В 2015 г. проведено исследование мотивации участия волонтеров в создании и реализа,
ции проекта (эмпирический объект исследования — социокультурный проект «ГУДWIN
ШКОЛА», реализуемый студентами,волонтерами в школах города с 2009 г.). По результа,
там исследования определены социокультурные аспекты участия волонтеров в создании
и реализации проекта, демонстрирующие формирование активных жизненных стратегий
как руководителей, так и рядовых проектантов.
В заключении определены перспективы молодежного социального проектирования: 
активизация социального проектирования в разработке проектов социокультурной и пат,
риотической направленности, подготовка волонтеров социального проектирования 
в университетском образовательном пространстве. Сформулированы предложения 
по перспективам исследования молодежного социального проектирования в системе ре,
гиональной молодежной политики и дальнейшего изучения волонтеров социального про,
ектирования как социальной общности и молодежной субкультуры.
Ключевые слова: социальное проектирование; молодежные волонтерские проекты; мо,
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циального проектирования
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования молодежного социального проектирования в Рос/сии обусловлена положением молодежи в новой социальной реальности (про/
тиворечивость социального статуса, проблемы эффективности, инновационности,
информационной открытости государственной молодежной политики как инстру/
мента социального развития молодежи и др.). Проблемными характеристиками со/
временной российской молодежи являются низкая социальная активность, пассив/
ное поведение, недоверие к органам власти. У отдельной части молодежи проявля/
ется иждивенческая позиция, нежелание создавать что/то новое, формировать,
развивать свои начинания, наблюдается ориентация на получение готового про/
дукта, высоки эмиграционные настроения. 
Молодежные общественные инициативы как форма проявления социальной ак/
тивности молодого поколения должны развиваться сегодня на качественно новом
уровне. Одной из главных задач государственной молодежной политики в Россий/
ской Федерации до 2025 г. является создание условий для реализации потенциа/
ла молодежи (Чупров, 2011). В связи с этим развитие молодежных инициатив рас/
сматривается как важнейший фактор социальной активности молодежи (Лукс,
2003: 58). По нашему мнению, главной движущей силой развития молодежных ини/
циа/тив является социальное проектирование в региональном пространстве, отра/
жающее специфику региональной молодежной политики (институциональный
уровень) и способствующее формированию активных жизненных стратегий моло/
дежи (личностный уровень).
В Московской области ежегодно с 2013 г. проводится конкурс социально значи/
мых проектов на соискание премии губернатора области «Наше Подмосковье».
Конкурс был учрежден с целью поддержки социальных инициатив жителей регио/
на (Положение … : Электронный ресурс). С каждым годом все большее число орга/
низаций, объединений и отдельных лиц включается в социальное проектирование
(в 2013 г. — было 8 тыс. заявок; в 2014 г. — 13 тыс., в 2015 г. — 24 тыс., в 2017 г. —
более 36 тыс. заявок). Анализу молодежного социального проектирования на реги/
ональном уровне (на примере Московской области) и главному продукту этой дея/
тельности — молодежным волонтерским проектам регионального уровня и посвя/
щена эта статья. 
СОЦИЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
МОЛОДЕЖНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
Социальное проектирование в региональной молодежной среде — это методо/
логически, теоретически и технологически плодотворная область исследований.
Понятия «молодежное социальное проектирование» и «молодежные волонтер/
ские социальные проекты регионального уровня» могут быть отнесены к разновид/
ности интегральных (собирательных). При анализе собирательных понятий из/
вестный российский социолог Ж. Т. Тощенко обозначает значение собирательного
понятия как некой совокупности объектов, мыслимой как одно целое, и выделяет
структуру элементов понятия (Тощенко, 2002: 13). 
В социологической парадигме концептуальный анализ проблемы молодежного
социального проектирования имеет истоки в идеях ряда зарубежных исследовате/
лей: Э. Дюркгейма (концепция аномии — стремление к удовлетворению своих собст/
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венных потребностей и желаний за счет других людей, противостояние таким цен/
ностям, как коллективизм, сплоченность и солидарность, безнормативность, свой/
ственные социальным взаимоотношениям молодежных групп); М. Вебера (концеп/
ция социально/рациональной деятельности и теория ценностей), И. Гофмана (идеи
«команды» как единицы анализа), П. Бурдье (анализ стратегий поведения).
Особый интерес в аспекте рассмотрения практик социального включения, раз/
вития субъектности молодежи представляют работы И. М. Ильинского и В. А. Лу/
кова. По мнению И. М. Ильинского, очевидным является то, что в последнее деся/
тилетие в результате непродуманной молодежной политики произошло отторже/
ние определенной части молодого поколения от культурно/исторических
ценностей старшего поколения и сформировалась тенденция к социокультурному
регрессу молодежи (Ильинский, 2016). Автор концепции тезарусного проектирова/
ния В. А. Луков определяет социальное проектирование как вид деятельности, ко/
торая имеет непосредственное отношение к развитию социальной сферы, органи/
зации эффективной социальной работы, решению социальных проблем; а также
как конструирование индивидом, группой или организацией действия, направлен/
ного на достижение социально значимой цели и локализованного по месту, време/
ни и ресурсам (Луков, 2013: 27). 
Изучение эволюции ценностей в обществе и поколенческих различий отражает
ценностный уровень понятия «молодежное социальное проектирование» в соот/
ветствии с концепцией доминирования поколенческих структур (идеи М. Х. Титмы
и Е. Ф. Молевича). Отсутствие идеала в молодежном сознании приводит к потере
осознания своего места и роли в обществе, кризису идентичности молодежи, смене
жизненных приоритетов (Маоков, Бирженюк, 2002).
Волонтерское движение представляет собой определенную социальную общ/
ность, деятельность которой рассматривается нами в системе социального проек/
тирования. Волонтеры как социальная общность определяются как целостная со/
вокупность людей, которая объединяется наличием у них общих социальных при/
знаков и направляется на удовлетворение потребностей для осуществления
совместных действий (Матвиенко, 2013: 14). С социокультурных позиций волонтер/
ство как элемент молодежной субкультуры предполагает самовыражение, выра/
ботку гражданской позиции молодого человека.
Социальная практика работы с молодежью выдвигает проблемы, связанные 
с научными исследованиями активных жизненных стратегий молодежи, являющих/
ся ответом на институциональную, правовую и практическую стигматизацию и дис/
криминацию молодежи в обществе. Противодействие социальным нормам и ценно/
стям, лежащим в основе стигмы, выражается в реализации активных жизненных
стратегий как результате социального проектирования окружающей реальности 
и себя как ее элемента (Солнышкина, 2014: 199).
Интегральное понятие «молодежные волонтерские проекты регионального
уровня» как продукт молодежного социального проектирования является совре/
менной научной категорией, базирующейся на парадигмах социального проекти/
рования зарубежных исследователей и российских ученых. Структура элементов
данного понятия с позиций социокультурного подхода представляет собой следу/
ющую целостность: молодежь, ценности молодежи, социальное проектирование,
жизненные стратегии молодежи, волонтерство.
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ПРЕДМЕТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МОЛОДЕЖНЫХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЕКТОВ
С целью анализа предметов молодежного социального проектирования на ре/
гиональном уровне нами рассмотрен ежегодный конкурс социально значимых про/
ектов на соискание премии губернатора Московской области «Наше Подмоско/
вье» как инновационная площадка молодежного социального проектирования. За
четыре года проведения конкурса было подано более 45 000 проектов, 4952 заяви/
теля получили премии до 500 000 руб. на дальнейшее развитие своих проектов. Гу/
бернаторский конкурс «Наше Подмосковье» имеет следующие проектные линии:
«Больше чем профессия», «В движении», «Гражданская инициатива», «Доброе
сердце», «Зеленый регион», «Культпросвет», «#МолодежьМО», «Наследники по/
беды», «Про город», «Связь времен». 
Установлена корреляция номинаций конкурса «Наше Подмосковье», а следова/
тельно, и предметов социального проектирования как разновидностей создаваемой
социокультурной ценности с основными направлениями региональной молодеж/
ной политики. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ НОМИНАЦИЙ КОНКУРСА «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» 
С ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
THE CORRELATION BETWEEN THE CATEGORIES IN THE COMPETITION “OUR MOSCOW REGION”
AND THE MAIN AREAS OF REGIONAL YOUTH POLICY
















Государственная поддержка молодых граждан в сферах об/
разования, воспитания и развития.
Воспитание гражданственности.
Поддержка молодых граждан в ситуации социального риска
Воспитание патриотизма.
Духовное развитие молодежи
Развитие инициативы и общественной активности молодежи.
Поддержка молодых граждан в ситуации социального риска.




Молодежь г. Дубны Московской области в качестве социальных проектантов
наиболее активно представлена в номинациях «Активное Подмосковье» (20 про/
ектов, среди них проекты «Детский туристический слет», «Парусный клуб “Ака/
демик”», «FunJumping», «Волонтерский корпус Университета “Дубна”» и др.) 
и «Творческое Подмосковье» (17 проектов, среди них проекты «Школа игротехни/
ков», «ГУДWIN ШКОЛА» и др.) (рис. 1, с. 42).
Таким образом, на основе разработки молодежных волонтерских проектов со/
циокультурной направленности, способствующих поддержке талантливой молоде/
жи, развитию активного досуга, волонтерской деятельности для решения социаль/
ных проблем, формированию здорового образа жизни молодежи, профориентации
и подготовки к занятости по наиболее современным профессиям, развивается ре/
сурсная база современной молодежной политики.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ ВОЛОНТЕРОВ 
В СОЗДАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
В целях развития творческого потенциала молодежи с 2009 г. по настоящее вре/
мя в Государственном университете «Дубна» ежегодно реализуется студенческий
социокультурный проект «ГУДWIN ШКОЛА». Основной целью проекта является
создание условий для успешной реализации творческих способностей, вовлечение
молодежи в активную общественную жизнь. Проект является конкурсом видео/
фильмов, в рамках которого школьники формируют команды, при поддержке во/
лонтеров разрабатывают идеи фильмов, создают видеоролики и представляют 
работы на конкурс. Особенностью проекта является активное участие волонтеров
университета, которые на протяжении нескольких месяцев работают с творчески/
ми, креативными школьниками. Волонтеры оказывают помощь в консультировании
по вопросам участия в проекте; формировании и сопровождении команд проекта;








































































































Рис. 1. Участие молодежи Дубны в губернаторском конкурсе «Наше Подмосковье»
(данные 2015 г.)
Fig. 1. The Dubna young people’s participation in the Governor’s competition 
“Our Moscow Region” (data of 2015)
организации мастер/классов с экспертами в области кино, телевидения и личност/
ного развития; популяризации фестиваля среди населения города. Было выявлено,
что количество представленных заявок на участие в конкурсе от школ зависит от
активности волонтеров.
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Рис. 2. Динамика показателей активности волонтеров в разработке и реализации
проекта «ГУДWIN ШКОЛА»
Fig. 2. The dynamics of the indicators revealing the activity of volunteers in the development
and implementation of the project “ГУДWIN SCHOOL”
Таким образом, включение в проект «ГУДWIN ШКОЛА»  волонтерской состав/
ляющей способствует повышению его жизнеспособности, активному распростра/
нению в молодежной среде. В целях дальнейшего совершенствования волонтерской
составляющей проекта «ГУДWIN ШКОЛА» нами в 2015 г. было проведено иссле/
дование социокультурных аспектов мотивации участия волонтеров в создании 
и реализации проекта по теме «Моя Победа», посвященного созданию видеофиль/
мов о подвиге дедов и прадедов на основе документальных источников об истории
семей в период Великой Отечественной войны.
Исследование было осуществлено методом экспертного интервью с проектными
коллективами различных школ г. Дубны в составе 41 человек (ученики школ №3, 4,
7–10, а также лицея «Дубна»), которые рассматриваются нами как отдельные про/
ектные площадки, возглавляемые студентами/волонтерами — лидерами социаль/
ного проектирования. В исследовании выяснялось мнение рядовых проектантов 
о проблемах формирования творческого замысла проекта, командных технологиях
разработки и реализации проекта, формах волонтерского сопровождения проек/
тов, основных направлениях волонтерской деятельности и ее влиянии на успеш/
ность разработки и реализации проекта, лидерских качествах наставников и их мо/
тивации участия в этом творческом виде деятельности.
В качестве социальных показателей социокультурных аспектов мотивации уча/
стия волонтеров в создании и реализации проекта определены следующие: твор/
ческий подход, психологическая поддержка, наставничество, организационная 
работа, увлеченность, информированность, установка на участие в следующем кон/
курсе. Большинство респондентов были открыты к диалогу, демонстрировали за/
интересованность, стремились поделиться мнением о своем наставнике и о проекте
в целом, что проявлялось в развернутых ответах и свидетельствовало о достаточ/
ном качестве эмпирического материала. Можно сделать следующие выводы о ха/
рактеристиках волонтерского сопровождения проекта: волонтеры способствуют
организации мастер/классов и итогового конкурсного показа; осознают ответст/
венность за команду; оказывают поддержку при возникновении трудностей; ин/
формируют команду на протяжении реализации проекта; мотивируют проектантов
на участие в дополнительных мастер/классах, спортивных и культурно/просвети/
тельских мероприятиях, объединяющих команду. 
Таким образом, участвуя в разработке и реализации проекта, молодежь приоб/
ретает навыки формирования активных жизненных стратегий как базы успешной
социализации (адаптация к окружающей среде, планирование деятельности, пред/
видение результатов, использование различных источников информации, установ/
ление социальных контактов, адекватная оценка себя и окружения). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как показали исследования, проведенные нами в Московской области, моло/
дежное социальное проектирование является фактором совершенствования социо/
культурного пространства региона. Социально значимые молодежные волонтер/
ские проекты реализуют следующие приоритеты региональной молодежной поли/
тики: поддержка талантливой молодежи, развитие активного досуга, волонтерская
деятельность для решения социальных проблем, профориентация и подготовка 
молодежи к занятости по наиболее современным профессиям, формирование здо/
рового образа жизни молодежи. Развитие инновационной среды региона реализу/
ется в пространстве молодежного социального проектирования и способствует
формированию творческих инициатив и самореализации молодежи. В процессе со/
здания и реализации рассмотренного проекта «ГУДWIN ШКОЛА» определены со/
циокультурные аспекты мотивации участия волонтеров в создании и реализации
проекта, демонстрирующие формирование активных жизненных стратегий как ру/
ководителей, так и участников реализации социокультурного проекта (творческий
подход, психологическая поддержка, наставничество, организационная работа, ув/
леченность, информированность, установка на участие). 
С исследовательских позиций перспективным направлением изучения молодеж/
ного социального проектирования в системе региональной молодежной политики
является социологическое определение категории «волонтеры социального проекти/
рования» как социальной общности и молодежной субкультуры. С практических по/
зиций перспективно активное включение молодежного социального проектирования
в университетское образовательное пространство; рекомендовано развитие проект/
ных линий социокультурной, патриотической, экологической направленности. 
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YOUTH SOCIAL PLANNING AT THE REGIONAL LEVEL (EXEMPLIFIED BY THE MOSCOW REGION)
M. G. SOLNYSHKINA
MOSCOW UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES
Y. S. NOVIKOVA
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The integrated concept of “youth volunteer projects at the regional level” as a product of social
planning is built in the article upon the paradigms of social planning by foreign researchers and
Russian scientists, and the analysis of volunteering as a social phenomenon of modern society from the
standpoint of the sociocultural approach. 
The regional competition of socially significant projects “Our Moscow Region” is considered to be
an innovative platform for the youth volunteer projects at the regional level within the youth policy
of the region. The town of Dubna in the Moscow region revealed the correlation between socially sig/
nificant youth volunteer projects (objects of social planning), participating in the competition “Our
Moscow Region”, and the main areas of the state youth policy. The paper describes the priority area
of youth policy “Support for Talented Young People”, which represents the greatest number of social
projects (projects lines “Active Moscow Region” and “Creative Moscow Region”). 
A study of motivation for volunteers participating in the creation and implementation of the proj/
ect was carried out in 2015 (the empirical object of the study being the sociocultural project
“ГУДWIN SCHOOL”, implemented by volunteering students in schools since 2009). Upon the results
of the study, the authors identified the sociocultural aspects of volunteers’ participation in the crea/
tion and implementation of the project that demonstrate the formation of proactive life strategies for
both leaders and common project participants.
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The prospects for youth social planning are identified in the conclusion of the article: the revital/
ization of social planning in developing projects of the sociocultural and patriotic tendency, training
of volunteers for social planning in the University educational environment. The suggestions are for/
mulated that concern the prospects in the study of youth social planning in the regional youth policy
and further study of volunteers for social planning as a social community and youth subculture.
Keywords: social planning; youth volunteer projects; youth policy; Moscow Region; Dubna; 
volunteerism; volunteers for social planning
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